



tr.AKTILTAS KEGI]RUAN DAN TLML] PINDIDIKAN
TENTANG
TTIGAS MELAKUKAN KEGIATAN PENDIDIKAIY DAN PENGAJARAN
f)alarrl rangka nlenyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran dosen di Fakgltas Keguruan dan Ilmu Pen<lidikan.












[Jntuk kuliah tersebutmata Inl:
No Mata Kuliah SKS Progranr Studi Semester Tahun Akademik
1 Intro to General Linzuistics J Pendidikan Bahasa Inesris II 20191?020
Z Linguistics II ) Psedidikan Bahasa Inesris IY 20 lel2020
J Contrastive and Error Analvsis .) Pendidikan Bahasa InsEris VI 2019/2A20
4 Bahasa Inggris II 4 Pendidikan Matematika II 20 1 9i2020
5 Bahasa Ingsris 2 J Pendidikan Fisika \rI 20w/2a20
Untuk keteriiban pelaksanaan perkuliahar"r. dimohon memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. Dr:sen berkewajiban menyelenggarakan perkuliahan l6 kali untuk matakuliah 2-3 SKS atau 12 kali untuk matakuliah > 4 SKS
tenrasuk UTS dan {.iAS.
2" l'r'ten;'iapkan dan menyampaikan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) kepada Ketua Program Studi selanibat-iamtlatnyfl
tanggal 16 Februari 2020
3. Perkuliahan dimr-rlai dengan doa dan memeriksa daftar hadir mahasiswa.
Demikian tugas ini disampaikan untuk dilaksanakan set--aqaimaua mestinya.
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. RENDAH HATI . BERBAGI DAN PEDULI . PRoFESIONAL . BERTANGGUNG JAWAB T DISIPLIN
Daftar Hadir 
Tahun Akademik / Semester : Tahun Akademik 2019/2020 / Semester Genap 
Program Studi   : 121 - Pendidikan Bahasa Inggris - S1 
Mata Kuliah    : Introduction to General Linguistics (12124124) 
Jumlah SKS    : 3 SKS 
Kelas      : A 
Jadwal     : Senin, 13:20 - 15:50 | Ruang kuliah 
Jumlah Mahasiswa    : 25 Mahasiswa 
 
Kelas NIM Nama Tidak 
Hadir 




A 1912150019 Pinsensius Richard Zeno 0 0 0 14 14 100 
A 1912150025 Afanti Rosalina Tamoes 0 0 0 16 16 100 
A 1912150023 Jamiltriot Djriel Krisha Lakapu 0 0 0 16 16 100 
A 1912150017 Johanita Juliana Manalu 0 0 0 16 16 100 
A 1912150019 Pinsensius Ricard Zeno 0 0 0 2 2 100 
A 1912150016 Vawuni Grace Rumbrapuk 0 0 0 16 16 100 
A 1912150013 Priska Sintia Ginting 0 0 0 16 16 100 
A 1912150024 Meydrel  Boru 0 0 0 16 16 100 
A 1912150010 Lidya Tia Amanda 0 0 0 16 16 100 
A 1912150020 Iman Setia Harefa 0 0 0 16 16 100 
A 1912150009 Andreas Yobel Hotman 0 0 0 16 16 100 
A 1912150022 Yemida Raga 0 0 0 16 16 100 
A 1912150008 Viona Regina Sembiring 0 0 0 16 16 100 
A 1912150007 Radot Simatupang 0 0 0 16 16 100 
A 1912150026 Desma Irma Djumetan 0 0 0 16 16 100 
A 1912150012 Pitauli Tampubolon 0 0 0 16 16 100 
A 1912150006 Lia Monika Catherin Simamora 0 0 0 16 16 100 
A 1912150005 Kezia Prisila 0 0 0 16 16 100 
A 1912150021 Esaf Amanit 0 0 0 16 16 100 
A 1912150004 Valentina Sandryani Sirait 0 0 0 16 16 100 
A 1912150003 Agnes Chyto Oktaviano 0 0 0 16 16 100 
A 1912150002 Nadya Resita Ritonga 0 0 0 16 16 100 
A 1912150011 Stefanus Wisen 0 0 0 16 16 100 
A 1912150014 Wira Diw Silitonga 0 0 0 16 16 100 
A 1912150001 Dharmasari Padma 0 0 0 16 16 100 













Tahun Akademik / Semester : Tahun Akademik 2019/2020 / Semester Genap 
Program Studi   : 121 - Pendidikan Bahasa Inggris - S1 
Mata Kuliah    : Introduction to General Linguistics (12124124) 
Jumlah SKS    : 3 SKS 
Kelas      : A 
Jadwal     : Senin, 13:20 - 15:50 | Ruang kuliah 
Jumlah Mahasiswa    : 25 Mahasiswa 
 
No Kelas NIM Nama 
Tidak 
Hadir 





1 A 1912150019 Pinsensius Richard Zeno 0 0 0 14 14 100 
2 A 1912150025 Afanti Rosalina Tamoes 0 0 0 16 16 100 
3 A 1912150023 Jamiltriot Djriel Krisha Lakapu 0 0 0 16 16 100 
4 A 1912150017 Johanita Juliana Manalu 0 0 0 16 16 100 
5 A 1912150019 Pinsensius Ricard Zeno 0 0 0 2 2 100 
6 A 1912150016 Vawuni Grace Rumbrapuk 0 0 0 16 16 100 
7 A 1912150013 Priska Sintia Ginting 0 0 0 16 16 100 
8 A 1912150024 Meydrel  Boru 0 0 0 16 16 100 
9 A 1912150010 Lidya Tia Amanda 0 0 0 16 16 100 
10 A 1912150020 Iman Setia Harefa 0 0 0 16 16 100 
11 A 1912150009 Andreas Yobel Hotman 0 0 0 16 16 100 
12 A 1912150022 Yemida Raga 0 0 0 16 16 100 
13 A 1912150008 Viona Regina Sembiring 0 0 0 16 16 100 
14 A 1912150007 Radot Simatupang 0 0 0 16 16 100 
15 A 1912150026 Desma Irma Djumetan 0 0 0 16 16 100 
16 A 1912150012 Pitauli Tampubolon 0 0 0 16 16 100 
17 A 1912150006 Lia Monika Catherin Simamora 0 0 0 16 16 100 
18 A 1912150005 Kezia Prisila 0 0 0 16 16 100 
19 A 1912150021 Esaf Amanit 0 0 0 16 16 100 
20 A 1912150004 Valentina Sandryani Sirait 0 0 0 16 16 100 
21 A 1912150003 Agnes Chyto Oktaviano 0 0 0 16 16 100 
22 A 1912150002 Nadya Resita Ritonga 0 0 0 16 16 100 
23 A 1912150011 Stefanus Wisen 0 0 0 16 16 100 
24 A 1912150014 Wira Diw Silitonga 0 0 0 16 16 100 
25 A 1912150001 Dharmasari Padma 0 0 0 16 16 100 
26 A 1912150015 Tiara Lasrina Manik 0 0 0 16 16 100 
 
 
 
 
 
 
 
